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1. Änderungssatzung des Teiles B für den 
Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre  
vom 12.05.2011 (Mitteilungsblatt Nr. 211 vom 20.07.2011) 
zur HSPO Teil A (Mitteilungsblatt Nr. 200 vom 15.12.2010) 
 
Korrektur zum Mitteilungsblatt Nr. 248 vom 04.02.2013  
 
 
 
Der Präsident                        
27.02.2013 
Mitteilungsblatt Nr. 251 
1. Änderungssatzung des Teiles B für den Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre vom 12.05.2011 
(Mitteilungsblatt Nr. 211 vom 20.07.2011) zur HSPO Teil A (Mitteilungsblatt Nr. 200 vom 15.12.2010) 
 
 
Der Fakultätsrat der Fakultät 3 (Fakultät für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften, Musikpädagogik) be-
schloss am 16.03.12 und 18.01.13 den Erlass der folgenden 1. Änderungssatzung  des Teiles B für den Ba-
chelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre vom 12.05.11 (Mitteilungsblatt Nr. 211 vom 20.07.11) zur 
HSPO Teil A (Mitteilungsblatt Nr. 200 vom 15.12.10): 
 
Der Teil B wird wie folgt geändert und neu gefasst: 
 
- Beschluss vom 16.03.12 - 
 
§ 1 
zu Artikel 7 
 
Der Artikel 7 wird wie folgt geändert und neu gefasst: 
„       
Artikel 7 
zu § 13 Abs. 7 HSPO Teil A Anmeldung zu Prüfungen 
 
1. Es wird die Variante 1 festgelegt. 
 
2. Die Frist für die Prüfungsanmeldung endet mit Ablauf der dritten Vorlesungswoche des jeweiligen Semes-
ters. 
 
3. Der Antrag auf Zulassung zu einer Modulprüfung kann schriftlich oder auf elektronischem Weg beim Stu-
dierenden-Service bis zwei Wochen vor Beginn der Prüfungszeit ohne Anrechnung auf die Zahl der mögli-
chen Prüfungsversuche zurückgenommen werden.“ 
 
- Beschluss vom 18.01.13 - 
 
§ 2 
zu Artikel 6 Buchstabe a 
 
Der Artikel 6 Buchstabe a wird wie folgt geändert und neu gefasst: 
 
Artikel 6 
zu § 9 Abs. 2 HSPO Teil A Praktische Studienabschnitte 
 
„a) Voraussetzung für die Zulassung: Es sind mindestens 140 CP erreicht.“ 
 
§ 3 
Inkrafttreten 
 
Die 1. Änderungssatzung tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Mitteilungsblatt in Kraft und findet ab 
dem Sommersemester 2013 Anwendung. 
 
Cottbus, 18.01.2013 
 
 
gez. Prof. Dr. Rüdiger Dragendorf 
Vorsitzender des Fakultätsrates 
 
Die 1. Änderungssatzung wurde durch den Präsidenten am 27.02.2013 genehmigt. 
 
 
Korrektur 
 
der Aufhebungssatzung zur Studien- und Prüfungsordnung (SPO) für den sechssemestrigen 
Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre vom 31.01.07 (Mitteilungsblatt Nr. 154 vom 11.09.07) 
 
veröffentlicht im Mitteilungsblatt-Nr. 248 vom 04.02.13 
 
 
 
 
 
 
 
Im Absatz 2 des § 28  Inkrafttreten, Übergangsvorschriften, Außerkrafttreten  wird das Wort  
 
„Studierende“ durch das Wort „Studienanfänger“ 
 
ersetzt. 
 
 
Es erfolgt hiermit die Korrektur des Wortlautes. 
 
 
 
Senftenberg, 27.02.2013 
 
 
 
gez. Prof. Dr. Günter H. Schulz 
Präsident 
 
 
 
